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E n 2015, l’océan Indien norda connu quatre tempêtescycloniques dont deux ont atteint
le stade de cyclone tropical (tableau 1).
En moyenne, sur les dix dernières
années, le bassin compte cinq tempêtes
cycloniques dont 1,8 cyclone tropical
(tableau 2).
La mer d’Arabie a vu la naissance de
trois de ces phénomènes dont deux
cyclones tropicaux. Le golfe du
Bengale a cette année encore connu un
seul phénomène nommé, la tempête
cyclonique Komen.
Statistiquement, la saison cyclonique
sur le bassin Indien nord s’étend
d’avril à décembre, avec deux pics en
mai et en novembre. Comme en 2014,
le début de la saison 2015 a été tardif
avec le baptême1, en juin (le 7), sur
la mer d’Arabie, de la tempête
cyclonique Ashobaa, puis celui de la
tempête cyclonique Komen dans le
golfe du Bengale. Les deux autres
phénomènes, natifs de mer d’Arabie,
ont été respectivement baptisés
Chapala le 28 octobre et Megh le
5 novembre (tableau 3). Tous deux ont
atteint le stade de cyclone tropical et
sont venus frapper les côtes du Yemen.
La saison s’est donc achevée le
10 novembre avec la dissipation du
cyclone tropicalMegh.
En plus de ces quatre phénomènes,
quatre dépressions tropicales ont aussi
touché l’océan Indien nord. La
première, en juin, côté golfe du
Bengale, a touché les côtes de l’état
d’Odisha en Inde, donnant de fortes
précipitations. Les conditions difficiles
en mer auraient fait neuf victimes plus
six autres suite aux inondations à terre.
Toujours en juin mais côté mer
d’Arabie, la deuxième a également
frappé les côtes indiennes dans le
nord-ouest du pays. Les conditions
météorologiques et en particulier les
précipitations torrentielles – jusqu’à
636 mm sur l’épisode à Bagasara – ont
coûté la vie à 80 personnes. La
troisième dépression tropicale est,
Tableau 1. Classification des perturbations
tropicales en océan Indien nord (vent ≥ 17 nœuds)
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête cyclonique
Forte
tempête cyclonique
Cyclone tropical ou
tempête cyclonique
intense
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 nœuds et plus
Vitesse moyenne
maximale du vent
1. Les phénomènes de l’océan Indien nord
reçoivent un nom de baptême à partir du stade de
tempête cyclonique suivant des listes de noms
établies par les pays riverains en 2004. Parfois, les
tempêtes cycloniques sont seulement identifiées
par leur numéro de série et la lettre A ou B, selon
que leur formation a eu lieu en mer d’Arabie (mer
d’Oman) ou dans le golfe du Bengale.
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vitesse maximale du vent moyen supérieure ou égale à
34 nœuds) lors de la dernière décennie en océan Indien nord.
Image du satellite Meteosat-10, le 2 novembre
2015. Le cyclone tropical Chapala au-dessus du
golfe d’Aden. © Noaa/Eumetsat.
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quant à elle, restée cantonnée
brièvement aux eaux de la mer
d’Arabie en octobre. Enf in, la
quatrième a circulé au nord du Sri
Lanka dans le golfe du Bengale avant
de toucher la pointe sud-est de l’Inde
dans le Tamil Nadu, faisant plus de
70 victimes, principalement à la suite
d’inondations.
Juin 2015 : Ashobaa
vient s’éteindre
au large d’Oman
Née au sud-ouest des côtes de l’Inde,
au centre-est de la mer d’Arabie, la
tempête cyclonique Ashobaa s’est
développée au début de la période de
la mousson d’été. Baptisée le 8 juin, la
tempête cyclonique a d’abord suivi une
trajectoire maritime vers le nord, puis
le nord nord-ouest avant de se diriger
vers l’ouest sud-ouest droit vers Oman.
Heureusement, Ashobaa s’est comblée
avant d’atteindre la côte, et seuls ses
restes ont atteint le pays le 12 juin.
Fin juillet, Komen
une tempête
cyclonique meurtrière
Fin juillet, Komen, la seule tempête
cyclonique de la saison sur le golfe du
Bengale, vient frapper le Bangladesh.
Entre les pluies liées à la mousson
Image du satellite Suomi NPP, le 8 novembre 2015. Le cyclone tropical Megh au-dessus
de Socotra, juste après son pic d’intensité. © Noaa.
Image « hexasat », le 8 juin 2015 à 7 h UTC. La tempête tropicale Ashobaa sur la mer d’Arabie. © Météo-France/CMS Lannion
Avant et après le glissement de terrain lié à la mousson et au passage de la tempête cyclonique
Komen dans l’ouest de la Birmanie (État de Chin). © Nasa
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Nom
Type
Date de début
Date de fin
1
Ashobaa
Tempête
cyclonique
07.06.15
12.06.15
2
Komen
Tempête
cyclonique
26.07.15
02.08.15
3
Chapala
Cyclone
tropical
28.10.15
04.11.15
4
Megh
Cyclone
tropical
05.11.15
10.11.15
Tableau 3. Noms attribués aux tempêtes cycloniques de l’océan Indien nord en 2015.
et celles issues de Komen, c’est plus
de 1 050 mm qui se sont abattus
sur Chittagong avec à la clef des
inondations catastrophiques.
En Birmanie, les précipitations
torrentielles ont été à l’origine
d’inondations meurtrières généralisées.
En Inde, les inondations dans
l’état d’Odisha ont touché plus de
480 000 personnes. Au bilan, Komen
aurait fait 170 victimes.
Novembre 2015,
le Yémen frappé
par deux cyclones
tropicaux !
Après presque trois mois sans activité
cyclonique marquée, hormis une
dépression tropicale maritime durant
la première décade d’octobre en mer
d’Oman, deux cyclones tropicaux
vont se succéder du 28 octobre au
10 novembre en mer d’Oman.
Respectivement baptisés Chapala et
Megh, ils vont tous deux intéresser la
mer d’Oman et notamment frapper le
Yémen. Aucun cyclone tropical n’y
avait atterri depuis mai 1960 !
Chapala a généré des vents
maximums de l’ordre de 115 nœuds
(215 km/h) et a suivi une trajectoire
longue de 2 248 km durant sa semaine
d’existence. Les vents atteignaient
encore 65 nœuds (120 km/h) au
moment de son atter rissage le
3 novembre. Oman a été peu affecté,
en revanche, le Yémen, Socotra et
la Somalie ont subi de nombreux
dommages dus au vent, à la pluie et
à l’état de la mer. On dénombrerait
neuf victimes.
Alors que Chapala disparaît sur terre,
le cyclone tropical Megh est baptisé
le 5 novembre en mer d’Oman.
Megh se dirige vers le golfe d’Aden
pour venir traverser Socotra au stade
de cyclone tropical avec des vents
de l’ordre de 95 nœuds, avant de
s’affaiblir et de f inir sa course
au Yémen le 10 novembre. Ce dernier
phénomène baptisé de la saison aurait
fait une vingtaine de victimes, des
dizaines de blessés sans compter
les centaines d’habitations et bateaux
de pêche détruits ou endommagés.
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